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がある. 医薬品の保管に関する蛍光灯照明や自然光 (太陽光) の影響について, これま
でに様々な報告がなされているものの, LED照明による影響は明らかではない. LED照
明が急速に普及しつつある中では, 医療機関や患者宅においても使用が増加すること
が予想される. そこで本研究では,  LED照明下での医薬品の安定性を評価した.  
 
1. LED照明及び蛍光灯照明下における各医薬品の色調変化に関する研究 
遮光保存が規定されている医薬品を昼光色 LED 及び蛍光灯照明下にて保存し, その
色調変化を調べた. 臨床現場では, ヒトの目による主観的な色調変化が重要であり, 色
調変化の程度の評価の方法として, 評価者の主観的な評価方法を含めた. その結果, ラ
シックス®錠 20 mg, フルイトラン®錠 2 mg, フェノバール®散は, 主観的評価及び客観
的評価ともに, 蛍光灯照明下及びLED照明下において色調変化が観察された. また, ラ
シックス®錠 20 mgは, LED照明下では蛍光灯照明下に比べて, 総照度が同じ場合にお
いて色調変化の程度が小さいことが観察された.  
 
2. 複数種の LED照明下における各医薬品の色調変化の違いに関する研究 
LED 照明には光源色 (色温度) の違いにより複数の種類が市販されている. そこで
本章では, 昼光色, 昼白色, 電球色の 3種類のLED照明間における各医薬品の色調変化
の程度を比較した. その結果, ラシックス®錠 20 mg 及びパーロデル®錠 2. 5 mg では, 
LED 照明間で色調変化の程度に顕著な違いが観察された. また色調変化の程度は, い
ずれの場合も昼光色 > 昼白色 > 電球色の順に大きかった. 以上より, 医薬品の保管
場所に適している照明器具の一つとして, 電球色 LED照明があげられると考えられた.  
 
3. LED照明下における各医薬品の色調変化に対する保存袋の効果に関する研究 
各医薬品を 3 種 (UV カット, 茶色遮光, 通常 (遮光機能なし））の医薬品保存用チャ
ック付きプラスチック製袋 (以下ポリ袋）に入れた状態で, 各種 LED 及び蛍光灯照明
下にて保存し, 光照射による色調変化に対する保存袋の効果を検討した. その結果, 対
照として用いた通常のポリ袋の場合において, 色調変化をきたしたものの, その程度
は電球色 LED照明が最も小さかった. さらに, UVカットポリ袋では, 通常のポリ袋と
同程度の色調変化であった. 一方で茶色遮光ポリ袋の場合は, 色調変化の抑制が観察
された. なお, 検討した医薬品において, 最も色調変化の小さいものは, 茶色遮光ポリ
袋と電球色 LED照明の組み合わせであった.  
 
4. LED照明下おけるパーロデル®錠の光分解による品質変化に関する研究 
本章では, LED 及び蛍光灯照明下でのパーロデル®錠 2.5 mg の色調変化の要因を調
べた. 光照射後のパーロデル®錠 2.5 mgを HPLCにて分析した結果, 主成分のブロモク
リプチンの他に 2種類の生成物が検出された. また, パーロデル®錠 2.5 mg光照射後の
生成物の 1 つとブロモクリプチン原末光照射後の分解物の UV スペクトルが一致した. 
すなわち, パーロデル®錠 2.5 mgの色調変化は, 主成分の光による分解が原因であるこ
とが示唆された. また, 光分解物のmassスペクトル及びNMRスペクトル等の解析から, 
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